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の下での完全予見期待均衡（perfect foresight expectations equilibrium）の動学的特性を確かめた後
に，Blanchard型の確率的バブル（stochastic bubbles）の発生可能性の存在が上の均衡体系の為替
レートと物価水準にもたらす効果をみる。



















なわち，固定為替相場制（fixed exchange rate regime）の下で妥当し得ても変動為替相場制（regime
of freely flexible exchange rate）の下では妥当し得ない。変動する為替レートに直面する経済主体









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































のとき，sgn f″（p）＝sgn（g（p，e）f′（p））（sgn f″（p）＝sgn（ f′（p）g（p，e））がしたがう。
図‐3において，まず，E（dp）＜０，すなわち，物価水準の期待定常線 E（dp）＝０の下側を想定する。
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